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47     「私そんなに生意気に見えますか」
(8
)
o
f  fo
rm
-
th
-
o
b
s
e
rv
e
d  o
fa
n
o
b
s
e
rv
e
rs
)
と
語
ら
れ
る
人
物
で
あ
る,  
そ
れ
(9)
だ
け
の
器
量
を
備
え
な
が
ら
、
野
心
が
な
い
ば
か
り
に
国
王
の
座
を
奪
わ
れ
た
息
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、  
カ
ー
ト
ル
ー
ド
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
可
能
性
を
信
じ
つ
つ
も
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
二
人
を
天
秤
に
か
け
、
当
面
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、  
新
王
の
妃
と
し
て
再
び
デ
ン
マ
ー
ク
王
妃
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
を
選
ぶ
の
だ,  
と
こ
ろ
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
物
語
の
表
面
に
は
現
れ
て
は
こ
な
い
こ
の
母
の
内
面
の
葛
藤
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
く
母
の
裏
切
り>
に
の
み
固
執
す
る
の
で
あ
る,
<
カ
ー
ト
ル
ー
ド
の
再
婚>
と
く
美
禰
子
の
結
婚>
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
再
婚
や
結
婚
に
至
る
ま
で
の
彼
女
た
ち
の
内
面
の
動
き(
考
え)
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、  
い
ず
れ
の
場
合
も
物
語
の
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
も
、  
読
者
に
と
っ
て
も
彼
女
た
ち
の
結
婚
が
予
期
し
な
い
突
然
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
さ
ら
に
彼
女
た
ち
の
結
婚
が
前
夫
、
あ
る
い
は
相
手
と
見
な
さ
れ
て
い
た
男
か
ら
裏
切
り
と
見
做
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
場
合
は
先
王
は
亡
一
一
一
一
一
一
と
な
っ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
妻
の
裏
切
り
を
嘆
き
、
ま
た
野
々
宮
は
美
禰
子
の
肖
像
画
の
前
で
美
禰
子
の
結
婚
披
露
の
「
招
待
状
を
引
き
千
切
っ
て
床
の
上
に
捨
て
」(
十
三)
る,<
黙
つ
て
捨
て
る>
と
い
う
描
写
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
場
面
に
お
い
て
、
「
引
き
千
切
る
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
く
語
り
手>
は
こ
の
行
為
の
中
に
野
々
宮
の
美
福
子
に
対
す
る<
未
練>
を
表
現
し
て
い
る,
そ
し
て
彼
女
た
ち
の
結
婚
が
、
た
と
え
そ
れ
が
不
本
意
な
結
婚
で
あ
っ
た
に
せ
よ  <
現
在
の
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
地
位
又
は
環
境
を
保
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た>
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る,
ま
さ
に
美
禰
子
は
、  
現
実
と
折
り
合
う
こ
と
を
選
び
取
っ
て
い
っ
た
の
だ,  
註(1)
角
田
旅
人(
「
『
三
四
郎
』
覚
書
き-
美
禰
子
と
三
四
郎
」
「
文
学
年
誌
」
四
、
一
九
七
八
年
一
二
月)
氏
は
、
美
禰
子
と
兄
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
確
か
に
美
補
子
は
兄
恭
助
か
ら
放
任
さ
れ
て
い
る,
気
ま
ま
に
外
出
し
、
若
い
男
と
一
緒
に
歩
き
、
自
分
の
裁
量
で
三
十
円
の
金
を
貸
す
こ
と
が
で
き
る,
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
兄
か
ら
構
い
っ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
域
に
達
し
て
い
る
こ
と
も
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い,
」
と
し
、
「
二
人
の
見
の
妹
へ
の
対
し
方
の
違
い
が
ち
ら
り
と
で
は
あ
る
が
、
鮮
や
か
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る,
」
と
指
摘
す
る,
そ
し
て
美
禰
子
を
「
孤
独
で
心
の
拠
り
所
の
な
い
若
い
娘
」
と
位
置
づ
け
て
い
る,
(2)
助
川
是
德(
「
『
三
四
郎
』
の
時
間
」
『
原
景
と
写
像
近
代
日
本
文
学
論
一
一
一
一
一
』
一
九
八
六
年
一
月)
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
真
砂
町
の
家
に
入
っ
て
く
る
新
妻
に
と
っ
て
、
美
禰
子
は
邪
魔
に
な
る
」
の
で
あ
る,
(3)
坂
本
育
雄
「
『
三
四
郎
』
論
」
「
鶴
見
大
学
紀
要(
第
一
部
国
語
・
国
文
学
論)
一
九
八
七
年
三
月
(4)
『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
辞
典
』
一
三
二1
一
三
三
ペ
ー
ジ
(5)
岩
佐
荘
四
郎
「<
婚
搜
し
婚>
か
ら
く
恋
愛
小
説>
へ-
『
三
四
郎
』
へ
の
視
座-
」
「
日
本
の
文
学
」2
、
有
精
堂
一
九
九
三
年
十
二
月
(6)
重
松
康
雄(
「
三
四
郎
注
釈
」
『
日
本
近
代
文
学
大
系26
夏
目
漱
石
集m
』
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
二
月)
氏
は
、
「
彼
は
三
四
郎
に
『
囚
わ
れ
ち
や
駄
目
だ
』
と
忠
告
し
て
い
た
が
、
そ
う
言
い
な
が
ら
自
ら
は
母
や
女
に
対
す
る
誤
っ
た
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
「
母
の
真
実
の
事
情
」
を
見
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る,  
48  
(7
)  -
「he
  T
r
爲e
a
」y  (-
-
f  M
m
-
et  -
.-n
rin
c
e
  o
f  -:n
en
m
ミ
か-
T
h
e
  C
o
m
p
-e
tc
  
一
一
一
一
一o
rb
s  o
一
一
一'
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一2
一
一
一
一.S
一
一
一
一
一a
一
一es
p
e
a
re
-
e
d.S
ta
n
le
y  W
e-
Is  a
nd  G
ary
T
a
ylo
r(O
x
fo
rd
:
C
la
ren
d
o
n
  P
res
s
).P
7
48
(8
)
一
「
一
一
一e
、
「r
爲e
a
」
、yl  o
fa
M
Z
e
t  P
一
、
一nc
e
  -
-
一fl:n
o
:n
m
ミ
ー,-
h
e
  C
o
--
一
一
一
一)fe
te
一
一
一
一
ー
一
一
一
一
一
、
一
一
一s  o
f
-
W
fl-m
;n
  ,S
一
一
一
一a
一
一
一o
s
一
一
一e
a
re
,P
7
5
4
(9)
第
四
幕
第
四
場
に
お
い
て
、
、
ム
レ
ッ
ト
が
自
分
の
ふ
が
い
な
さ
を
ノ
ル
ウ
ェ
イ
王
子
フ
オ
ー
テ
ィ
ン
ブ
ラ
ス
と
比
べ
て
嘆
く
場
面
が
あ
る,  
結
『
三
四
郎
』
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
殆
ど
が
、
自
分
が
期
待
す
る
評
価
な
い
し
は
扱
い
を
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
現
実
か
ら
受
け
て
い
な
い
こ
と
に
悩
む
人
々
で
あ
っ
た,
三
四
郎
は
東
京
に
降
り
立
っ
た
時
、
彼
が
熊
本
で
受
け
た
教
育
が
「
売
薬
程
の
効
能
も
な
か
っ
た
」(
二)
こ
と
に
悩
み
、
ま
た
野
々
宮
さ
ん
は
自
分
の
研
究
が
世
界
的
水
準
に
あ
る
こ
と
自
負
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
「
冗
談
」(
同)
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る,
美
禰
子
も
ま
た
「
私
そ
ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す
か
」(
五)
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、  
自
分
の
意
図
す
る
こ
と
と
行
動
と
の
食
い
違
い
に
気
づ
き
悩
ん
で
い
る,
美
相
子
が
三
四
郎
の
自
分
へ
の
思
い
を
受
け
て
「
わ
れ
は
我
が
咎
を
知
る
。
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
」(
十
二)
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
時
、
少
な
く
と
も
三
四
郎
に
対
す
る
自
分
の
行
為
が
く
罪>
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
だ,
ま
た
与
二
郎
は
文
科
大
学
に
邦
人
の
外
国
語
教
員
を
招
聘
す
る
た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
い
る
が
、  
彼
の
身
分
は
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
本
科
生
で
は
な
く
、
選
科
生
で
あ
る,
つ
ま
り
彼
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
本
流
か
ら
は
く
ず
れ>
た
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る,
広
田
先
生
と
て
も
例
外
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
文
科
大
学
外
国
語
教
員
招
聘
の
企
て
が
失
敗
し
た
時
、
広
田
先
生
が
三
四
郎
に
語
っ
た
「
存
在
を
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
方
が
、
ど
の
位
対
面
を
保
つ
に
都
合
が
好
い
か
知
れ
や
し
な
い
」(
十
一)
と
い
う
言
葉
の
裏
に
は
、<
対
面
を
保
つ
の
に
相
応
の
扱
い
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、  
相
応
し
く
な
い
扱
い
を
受
け
る
位
な
ら
無
視
さ
れ
て
い
る
方
が
い
い>
  
と
い
う
論
理
が
隠
さ
れ
て
い
る,
日
頃
は
与
二
郎
か
ら
「
も
う
少
し
出
娑
婆
つ
て
呉
れ
る
と
可
い
」(
四)
と
考
え
ら
れ
て
い
る
広
田
先
生
が
抱
く
自
負
・
矜
持
で
あ
る,
こ
の
よ
う
に
主
要
な
登
場
人
物
の
殆
ど
が
何
ら
か
の
形
で
、
自
ら
が
考
え
期
待
す
る
こ
と
と
現
実
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
く
ず
れ>
  
に
気
づ
き
、
そ
の
へ
ず
れ>
に
悩
む
人
々
な
の
だ,
現
実
と
折
り
合
う
こ
と
を
選
ん
だ
美
補
子
の
く
そ
れ
か
ら>
は
ま
だ
見
え
て
は
い
な
い,
し
か
し
『
三
四
郎
』
以
降
の
作
品
に
底
流
す
る<
片
の
着
か
な
い
現
実>
や
く
現
実
と
の
ず
れ>
に
悩
む
人
々
の
系
譜
が
こ
こ
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う,
『
三
四
郎
』
の
意
義
は
ま
さ
に
こ
こ
に
こ
そ
存
在
す
る
と
い
え
る,
(
本
学
助
教
授)  
